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Abstract: The management of land is a new concept for the government to strengthen the management of land assets 
in the marketization of city governing, which means the marketization operations of land assets and the optimization 
of land resources through market economy in order to realize the value of land assets. To transform from the mode of 
resources management to that of assets operation is the inevitable choice and realistic orientation in the city land 
management reform in China. 















































2  转变我国传统的城市土地管理模式的现实依据 
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2.3  新公共管理运动 
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（Hands on Professional Management）。这意味着让管理者进行管理并承担起责任。（2）明确的管理目标和绩效评
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